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RESUMEN 
El presente estudio de investigación es de tipo descriptivo, correlaciona! y de corte 
transversal, con el objetivo general de conocer la relación entre el nivel de 
estrategias de afrontamiento y el grado de soporte social percibido en el paciente 
con tuberculosis pulmonar. 
La muestra estuvo conformada por 42 adultos con tuberculosis pulmonar, 
inscritos y atendidos en el Programa de control de tuberculosis; a quienes se 
entrevistó y aplicó el Cuestionario de Estrategias de afrontamiento y de Soporte 
social percibido en pacientes con tuberculosis pulmonar. Para el análisis de los 
datos obtenidos se aplicó la prueba de independencia de criterios (Chi cuadrado). 
Llegando a las siguientes conclusiones: 
1. Del total de pacientes con tuberculosis pulmonar el 45.2% presenta un nivel 
moderado de estrategias de afrontamiento. 
2. Del total de pacientes con tuberculosis pulmonar el 33.3% presentan un 
grado moderado de soporte social percibido. 
3. Existe relación significativa (PS 0.01) entre el nivel de estrategias de 
afrontamiento y el grado de soporte social percibido en los pacientes con 
tuberculosis pulmonar. 
